
















































































































































三︾孝親與祭祀並須符合父系制度的規範 �Wolf 1975: 90, 93, 107, 109-110; 
Wolf 1970〈換句話說︽菁英模式對家庭禮法與婚姻模式的影響︽不只表現在
                                                
2此一家庭與婚姻的正統模式︽在文獻中有不同的名稱︽Maurice Freedman稱之為�基礎模式 
(basic structure)(1967a: 6; 1970:179)︽武雅士則將其喻指為�菁英模式 (elite model)(1975: 90, 

















































































本島的中南部地區︽身分認同是流動的︽但他們似乎並不怎麼同意 Melissa J. 

































































析以外�參見 武雅士︾黃介山 1980; 莊英章︾武雅士 1995; Wolf 1995︽ 









































Sophie Sa �1975 與 1985根據早期臺北市階層化的數據資料︽提出�貧
窮假說來解釋小婚現象︽主張小婚是在極端的情況下所訴諸的婚姻策略︽因
此︽在正常的情況下︽一般人是不會採行小婚的〈武雅士與黃介山 �1980, 第 


























包含以下三個具代表性的研究「武雅士所研究的新竹地區�Wolf 1975: 94; 1980: 
233, 表 17.4︾Sophie Sa 所研究的臺北大稻埕地區�Sa Winkler 1975:208; 
1985:118-23︽以及武雅士和黃介山針對 Sophie Sa 的研究所進行的討論�武雅




































































別代表城鎮︾郊區與農村 （1995: 785, 表 1﹀中南部地區︽則以臺南的安平代






礎比例只有 4.3%︽入贅婚也只有 6.1%〈 
莊英章與武雅士根據他們的研究︽認為澎湖群島與臺灣北部這兩個地區的






的大婚比例是 43.1%︽小婚比例是 43.6︽入贅婚比例是 13.4%﹀郊區的大婚比
例是 66.2%︽小婚比例是 20.1%︽入贅婚比例是 13.6%﹀城市的大婚比例占































大婚的比例高達 88.5% �即大婚的基礎比例︽小婚的基礎比例 47.8%︽入贅婚












占 11.4%﹀在屬於郊區的石碇︽大婚比例是 56.8%︽小婚占 26.2%︽入贅婚占
16.9%﹀在臺北城內的入船︽大婚比例是 77.0%︽小婚比例是 16.9%︽入贅婚占


















































姻模式趨近 �參見莊英章︾武雅士 1995:786, 表 2︽而竹塹地區其他階層的婚




























竹塹地區文人家庭的女性離婚比例�僅限於在 1881 年到 1915 年之間出生的女
性︽和臺灣北部與中南部的一般情況比較起來︽都是較為偏低〈竹塹地區文人
家庭的女性中︽採行大婚者的離婚比例只有 2.8%︽小婚的離婚比例有 4.8%︽
入贅婚的離婚比例有 12.5% �見本文表 4〈以海山這個農村地點為例︽大婚的
離婚比例有 6.7%︽小婚的離婚比例高達 17.6%︽入贅婚的離婚比例也有 17.7%
�見本文表 4〈 
在臺灣中南部地區︽離婚頻率明顯較高〈以中社�福佬人和龍圖�客家
人這兩個農村地點為例︽在 1901 年到 1940 年期間發生的婚姻當中︽大婚的
離婚比例是 7.7%︽小婚的離婚比例高達 23.5%︽入贅婚的離婚比例也有 15.8% 









有於 1856年到 1920年之間出生︽且丈夫在 1940年以前過世的女性當中︽三十
歲以下的寡婦再婚比例分別是 77.4% 與 49.1%﹀三十歲到四十四歲之間的寡婦






















































官僚體系的特色�陳朝龍︾鄭鵬雲 1993 [1893]: 130〈臺灣地區的訓導職位通
常是由舉人�省級考試≒鄉試通過者或功名等級次於舉人的貢生擔任︽並僅




時︽可以調升到他地方擔任更高的官職�陳朝龍︾鄭鵬雲 1993[1893]: 130〈 
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整個帝國的科舉考試有固定的日期︽意味著帝國對於時間與空間的掌控












































































































































表  1:新竹縣文人家庭中女性大婚︾小婚與招贅婚的相對頻率  
 





   大婚 小婚 招贅婚 
客家 3 100 0 0 
福佬 70 96 3 1 新竹縣城 73 
總數  73 95.9 2.7 1.3 
客家 10 80 20 0 
福佬 11 91 9 0 新竹縣城外郊區 21 
總數  21 85.7 14.2 0 
客家 107 83 10 7 
Hakka 17 94 6 0 新竹縣偏遠地區 124 
總數  124 84.7 9.7 5.6 
總數  218  88.5 7.8 3.7 
     
客家 766 58.1 32.9 9.0 竹北 1225 
福佬 459 57.4 32.1 10.6 




表  2: 新竹縣文人家庭中女性大婚︾小婚與招贅婚的相對頻率�依族群區
分  
 





   大婚 小婚 招贅婚 
客家 120 83.3 10.8 5.8 
福佬 98 94.8 4 1 新竹縣 218 
總數  218 88.5 7.8 3.7 
     
客家 766 58.1 32.9 9.0 
竹北 1,225 
福佬 459 57.4 32.1 10.6 








表 3「新竹縣文人家庭中女孩被他人收養的機率  
 
所有出生於 1906-1935年間文人家庭的女孩共有 499人 
出生年 女孩誕生的人數 被收養的機率 
客家 78 10.3 
閩南  46 17.3 1906-10 
總數  124 12.9 
客家 67 19.4 
閩南  41 19.5 1911-15 
總數  108 19.4 
客家 56 19.6 
閩南  29 6.9 1916-20 
總數  85 15.3 
客家 54 16.7 
閩南  24 4.1 1921-25 
總數  78 12.8 
客家 44 15.9 
閩南  16 12.5 1926-30 
總數  60 15.0 
客家 30 20.0 
閩南  14 21.4 1931-35 
總數  44 20.5 
    
1906-35 總數  499 15.6 
註「本表採借自Wolf �1975: 94, 表 1; Wolf 1980: 233, 表 17.4〈
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表 4「新竹縣文人家庭中有第一次婚姻的女性之離婚率  
 
出生於 1881-1915年間並有第一次婚姻的所有女性共 173人 















       
新竹縣文人家庭  
1881-1900 90 3.3 7 14.2 13 7.7 
1901-1915 54 1.9 1 0.0 8 0.0 
       
1881-1915 144 2.8 8 12.5 21 4.8 
       
海山的閩南百姓家庭  
1881-1900 424 6.4 131 18.3 409 14.7 
1901-1915 484 7.0 112 17.0 375 20.8 
       
1881-1915 908 6.7 243 17.7 784 17.6 
 
註「本表採借自�Wolf 1975: 105, 表 11〈本表中有 10位女性的族群在戶籍資
料上標註不明︽因而被排除在新竹縣文人家庭的 218位女性之外〈
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表 5「新竹縣文人家庭中寡婦再嫁的比例�依照丈夫過世時的年紀區分  
 




婚 從夫居再婚 未再婚 
19歲及以下 0 0 0 0 
20-24歲 7 0 2 5 
25-29歲 3 1 0 2 
30-34歲 0 0 0 1 
35-39歲 8 0 0 8 
40-44歲 7 0 0 8 
總數  25 1 2 22 
     
新竹  百分比  4.0% 8.0% 88.88% 
海山  百分比  12.6% 24.7% 62.6% 





表  6「新竹縣文人家庭中女性再嫁的比例�依照丈夫過世時的年紀區分  
 
所有女性在 1856-1920年間出生︽且丈夫過世早於 1940年的共有 27人 
丈夫過世時的年
紀 女性的人數 再婚的情形 
19歲及以下 0 0 
20-24歲 7 2 
25-29歲 3 1 
30-34歲 1 0 
35-39歲 8 0 
40-44歲 8 0 
總數  27 3 
註「本表採借自 Wolf �1980: 226, 表 16.11〈本表中的 27位寡婦都來自新竹
縣文人家庭中的 218女性之中 
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表 7「寡婦有私生子的情形  
 





24歲及以下 5 9 0 
25-29歲 2 6 0 
30-34歲 1 3 0 
35-39歲 8 28 1 
40-44歲 8 42 0 
總數  24 88 1 
註「本表採借自Wolf �1980: 228, 表 16.13〈本表中的 24位寡婦都來自新竹
縣文人家庭中的 218女性之中〈 
 
表 8「本文使用戶籍資料中文人功名種類統計  
功名種類  人數  
進士  0 
舉人  2 
貢生  6 
例貢生  1 
監生  2 
廩生  5 
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